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研究活動報告書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
・個の地平 共著 平成22年8月 第4回個の地平展図録　P.1　個の地平刊　 評論:美術評論家　瀧
悌三
制作活動報告書
作　品　名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又
は実施場所
（都道府県）
備　考
「展覧会」
・日々の中 単独 平成22年4月 絵画、30号F、テンペラ・アクリル・
水彩・岩彩、白亜地パネル
21世紀展/東京美術倶楽
部他、五都美術商連合
会主催
東京美術倶楽
部 他/東 京、
大阪、名古屋、
金沢、富山
画廊企画
・WAN･GUN 単独 平成22年4月 絵画、10号F、テンペラ、アクリル、
白亜地パネル
第3回弓の会展/ギャラ
リーしらみず美術主催
ギャラリーし
らみず美術/
東京
画廊企画
・時の符-Ⅶ 単独 平成22年4月 絵画、200号F、テンペラ・アクリル・
水彩・岩彩、白亜地パネル
第84回国展/国画会主催 国立新美術館
他/東京他
会員（審査員）
出品/美術の
窓6月号/新美
術新聞にて作
品評
・時の符-Ⅷ 単独 平成22年4月 絵画、200号F、テンペラ・アクリル・
水彩・岩彩、白亜地パネル
第84回国展/国画会主催 国立新美術館
他/東京他
会員（審査員）
出品
・想う 単独 平成22年5月 絵画、4号F　水彩、水彩紙 【華咲く18】Vol.5展/
ギャラリー華主催
ギャラリー華
/東京
画廊企画
・A氏想う　他1点 単独 平成22年6月 絵画、水彩・和紙 奈良唐招提寺うちわ絵
揮毫/唐招提寺主催
唐招提寺/奈
良
唐招提寺依頼
・日記
　'09.4.21-5.29
単独 平成22年6月 絵画、30号F、水彩、水彩紙 旬展/せんたあ画廊主催 せんたあ画廊
/神奈川
画廊企画
・傍らに　他1点 単独 平成22年6月 絵画、6号F、テンペラ・アクリル
白亜地パネル
旬展/せんたあ画廊主催 せんたあ画廊
/神奈川
画廊企画
・WANGUN-虹立つ 単独 平成22年6月 絵画、200号M、テンペラ・アクリル、
白亜地パネル
安達博文展/日本橋高島
屋、JR名古屋美術画廊
主催
日本橋高島
屋、JR名 古
屋美術画廊/
東京、愛知
画廊企画
・WANGUN
　-虹に沿って
単独 平成22年6月 絵画、200号M、テンペラ・アクリル、
白亜地パネル
安達博文展/日本橋高島
屋、JR名古屋美術画廊
主催
日本橋高島
屋、JR名 古
屋美術画廊/
東京、愛知
画廊企画
・日記　同、他1点 単独 平成22年6月 絵画、1.13m×10m、水彩、水彩ロー
ル紙
安達博文展/日本橋高島
屋、JR名古屋美術画廊
主催
日本橋高島
屋、JR名 古
屋美術画廊/
東京、愛知
画廊企画
・虹の雨　他25点 単独 平成22年6月 絵画、50号F、テンペラ・アクリル、
白亜地パネル
安達博文展/日本橋高島
屋、JR名古屋美術画廊
主催
日本橋高島
屋、JR名 古
屋美術画廊/
東京、愛知
画廊企画
・白い犬 単独 平成22年7月 絵画、4号F、テンペラ・アクリル、
白亜地パネル
日本美術家連盟富山県
会員小品展/ギャラリー
WAY
ギャラリー
WAY/富山
画廊企画
既発表作品
・想う　他3点 単独 平成22年8月 絵画、10cm×15cm、水彩、水彩
紙
心と心を結ぶグリー
ティングカード展/ギャ
ラリーしらみず美術主
催
ギャラリーし
らみず美術/
東京
画廊企画
・煙りのゆくえ
　06/10/07
単独 平成22年8月 絵画、200号F、テンペラ・アクリル・
水彩・岩彩、白亜地パネル
9人の世界展/白木谷国
際現代美術館主催
白木谷国際現
代美術館/高
知
美術館企画
既発表作品
・WANGUN　女と男
　他2点
単独 平成22年8月 絵画、150号F、テンペラ・アクリル、
白亜地パネル
第4回個の地平展/東京・
名古屋・大阪高島屋美
術画廊主催
高島屋美術画
廊/東京、名
古屋、大阪
画廊企画
・猫と犬　他1点 単独 平成22年10月 絵画、3号F、テンペラ・アクリル、
白亜地パネル
五つの断章展/くるみ画
廊主催/東京
くるみ画廊/
東京
画廊企画
・日記　他7点 単独 平成22年12月 絵画、1.13m×10m、水彩、水彩ロー
ル紙
絵本館個展/大島絵本館
カフェギャラリー主催
大島絵本館/
富山
画廊企画
既発表作品
・白い犬 単独 平成22年12月 絵画、3号F、テンペラ・アクリル、
白亜地パネル
ミニヨン展出品/日動画
廊主催/東京
日動画廊/東
京
画廊企画
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研究活動報告書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備　考
・現代デザイン事典 共著 平成23年3月18日 平凡社
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
・「金屋町楽市」とは何か?
　―ソーン・ミュージアムの
提案―
単著 平成23年3月 金屋町楽市2010―林忠正に見る日本工芸の未来Ⅲ
事業報告書（P1-14)
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
「総説・解説等」
・美学 単著 平成23年3月18日 現代デザイン辞典（2011年版・P58-68）平凡社
・KOGEI観　「心の用」の復活」
革新する工芸
単著 平成23年3月18日 現代デザイン辞典（2011年版・P10-12）平凡社
・心の形を纏う者たち
　―中村信喬の世界
単著 平成23年3月 「中村信喬の世界」展覧会カタログ　主催:福岡三越
・10の守破離 単著 平成22年5月8日 第1回金沢・世界工芸トリエンナーレ展覧会カタログ
（P23-36）　金沢・世界工芸トリエンナーレ開催委員会
「報告書等」
・金屋町楽市inさまのこ2010
　花鳥風月・技
単著 平成23年3月 金屋町楽市2010―林忠正に見る日本工芸の未来Ⅲ
事業報告書（P1-14/25-33)
・ナム・ジュン・パイクの見て
いた世界と福岡
共著 平成23年3月31日 シンポジウム記録「ナム・ジュン・パイクの見ていた世
界と福岡」　福岡文化財団
「新聞雑誌」
・イヴ・クライン
　―空を飛ぶ男"
単著 平成22年7月29日 クリネタ（2010.SUMMERno.10・P86-87）株式会社ク
リネタ
・江戸春画論
　―世に艶の種は尽きまじ―"
単著 平成22年11月4日 クリネタ（2010.AUTUMNno.11・P20-100）株式会社
クリネタ
・ジャン・ミッシェル・バス
キア（1）―悪名高い天使
単著 平成23年2月4日 クリネタ（2010.WINTERno.12・P78-79）株式会社ク
リネタ
・ママチャリラリー観戦記 共著 平成22年5月1日 翼の王国（2010.5月号P108-115）ANA「翼の王国」編
集部
・文化都市としての潜在力を
活かし福岡を日本海沿岸
NO1都市に
共著 平成23年1月1日 ひとまちふくおか(2011.WinterVol.10P1-4）社団法人
福岡県建設業協会
・花たちへの茶会 単著 平成22年8月12日 北國新聞（P13文化欄）北國新聞社
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　考
・工芸的ネットワーキング 共同 平成22年5月8日 第1回金沢・世界工芸トリエンナーレ　シンポジウム
主催:金沢・世界工芸トリエンナーレ開催委員会
・アートでつなぐまちづくり 共同 平成22年5月21日 富山芸術環状線ARTGOROUNDシンポジウムコーディ
ネーター　市内電車環状線化記念事業実行委員会
・未来にあるべきコミュニ
ケーションの姿
共同 平成22年5月22日 富山芸術環状線ARTGOROUNDシンポジウムコーディ
ネーター　市内電車環状線化記念事業実行委員会
・茶の湯と現代 共同 平成22年5月30日 第5回博多ZEN塾　座談会　主催:福岡文化財団
・文化事業による都市の活性
化
単独 平成22年7月8日 福岡商工会議所講演　主催:福岡商工会議所
・守破離 単独 平成22年9月10日 富山県デザイン展ワークショップ　講演　
主催:富山県デザイン協会
・時の符-Ⅶ 単独 平成23年1月 絵画、200号F、テンペラ・アクリル・
水彩・岩彩、白亜地パネル
タイと日本と現代美術
2011/タイと日本と現
代美術2011実行委員会
主催
富山県民会館
美術館/富山
既発表作品
・日記　他1点 単独 平成23年2月 絵画、1.13×2.0m、水彩、ロール
水彩紙
それぞれの「0」2011
展出品/銀座井上画廊主
催
銀座井上画廊
/東京
画廊企画
・福猫　他23点 単独 平成23年2月 絵画、100号F、テンペラ・アクリル・
水彩・岩彩、白亜地パネル
安達博文展/大阪なんば
髙島屋美術画廊主催
大阪なんば高
島屋美術画廊
/大阪
画廊企画含む
既発表作品
・時の符-Ⅷ 単独 平成23年3月 絵画、200号F、テンペラ・アクリル・
水彩・岩彩、白亜地パネル
第17回北陸国画グルー
プ展/石川県立美術館主
催
石川県立美術
館/石川
既発表作品/
北国新聞にて
作品紹介
・WANGUN　女と男 単独 平成23年3月 絵画、150号F、テンペラ・アクリル・
水彩・岩彩、白亜地パネル
日本美術家連盟北陸地
区会員展/日本美術家連
盟北陸地区会員主催
金 沢21世 紀
美術館/石川
既発表作品
・日記 単独 平成23年3月 絵画、30号F　水彩、水彩紙 第16回彩樹会展/彩鳳堂
画廊主催
彩鳳堂画廊/
東京
画廊企画
・夢の中で　他1点 単独 平成23年3月 絵画、6号F、テンペラ・アクリル、
白亜地パネル
第16回彩樹会展/彩鳳堂
画廊主催
彩鳳堂画廊/
東京
画廊企画
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制作活動報告書
作　品　名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又
は実施場所
（都道府県）
備　考
「作品制作」
・乾漆平文食籠 単独 平成22年5月 分野:漆芸
形態:食籠
サイズ:W195×D195×H100㎜
素材:漆、麻布、銀
技法:乾漆技法、平文
第49回日本伝統工芸富
山支部展
高岡市立美術
館
・乾漆朱塗合子「螺」 単独 平成23年1月 分野:漆芸
形態:合子
サイズ:W250×D250×H145㎜
素材:漆、麻布
技法:乾漆技法
第28回日本伝統室芸展 西武池袋店本
店
石川県輪島漆
芸美術館
高松天満屋
天満屋岡山店
・アートでつくる楽しい街づ
くり
単独 平成22年9月16日 くみあい建設㈱安全協力互助会　講演　
主催:くみあい建設㈱
・21世紀のジャポニスム
　林忠正に見る日本工芸の未
来Ⅲ
共同 平成22年9月17日 「金屋町楽市inさまのこ2010」記念シンポジウム
主催:金屋町楽市実行委員会
・ナム・ジュン・パイクの見
ていた世界と福岡
共同 平成22年9月20日 ナム・ジュン・パイクアートシンポジウム　
主催:福岡文化財団
・茶美会談義 単独 平成22年10月31日 第43回北陸信越ブロック会員大会
主催:社団法人茶道裏千家淡交会青年部
・福岡・博多再編集計画 共同 平成22年11月3日 第7回博多ZEN塾　座談会　
主催:福岡文化財団
・映像×富山×映画 共同 平成22年11月12日 富山水辺の映像祭シンポジウム
富山水辺の映像祭実行委員会
・日・仏現代文化交流につい
て
単独 平成22年12月1日 パリ日本文化会館運営審議委員会　主催:国際交流基金、
外務省、フランス政府
・日本海沿岸の文化圏再生 単独 平成23年2月12日 富山県商工会青年部連合会講演会　主催:富山県商工会
青年部
・茶と禅 単独 平成23年2月23日 中国・少林寺文化センター　主催:少林寺
・「心の用」の復活-革新する
工芸
単独 平成22年3月14日 現代工芸美術家協会創立50年記念シンポジウム「工芸
の未来を語る」　基調講演
主催:社団法人現代工芸美術家協会
その他 単著・共著 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　考
「共同研究」
・デジタルコンテンツによる
市街地再活性化の可能性調
査・研究（進行中）
共同 平成18年1月~ 長崎大学経済学部、長崎総合科学大学 代表　伊東順二
伊 東 多 佳 子
研究活動報告書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
・芸術の自律性?─ロマン主
義以降、芸術はどこへ向
かったのか─
単著 平成22年10月 『シェリング年報'10』第18号　74-86頁　日本シェリン
グ協会編、こぶし書房
・自然の歴史化と環境芸術の
物語性（1）　デイヴィッド・
ナッシュ《木製の丸石》を
めぐる考察
単著 平成23年2月 『GEIBUN005』富山大学　芸術文化学部紀要　第5巻　
106-113頁　富山大学芸術文化学部
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
「報告書等」
・環境芸術を手がかりにした
環境美学の研究
単著 平成22年9月 『富山大学環境報告書2010年』「環境方針1　環境教育・
研究に関する取り組み」・富山大学環境マネジメント会
議　21頁
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　考
・英国のパブリック・アート
によるまちづくり
単独 平成22年5月21日 富山芸術環状線　ARTGOROUNDオープニング・シン
ポジウム「アートでつなぐまちづくり」市内電車環状線
化記念事業
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制作活動報告書
作　品　名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又
は実施場所
（都道府県）
備　考
「作品制作」
・フォルツァ総曲輪
（コミュニティー・
シアター）のシア
ターガイド制作
単独 通年
（年間隔月で6
冊発行）
シアターガイド（A4版3つ折り、両
面4Cプロセス印刷）
㈱まちづくりとやま、
フォルツァ総曲輪
県内全域 受託事業
・「クラフトマンズ
ギャザリング!-冬
の工芸まつりinウ
イング・ウイング高
岡-」広報チラシ制
作
共同 平成22年11月
~平成23年
1月16日
A4版チラシ両面デザイン（片面4C
プロセス/片面1C印刷/5000部発
行）
高岡市デザイン・工芸
センター
県内全域に配
布
ウイング・ウ
イング高岡に
て開催
代表:沖和宏
・「GEIBUN2-富山大
学芸術文化学部第2
回卒業制作展-」の
広報ツールに関する
アートディレクショ
ンと、キャンぺーン
に関するディレク
ション
共同 平成22年12月
~平成23年
3月まで
ポスター（B2版/4C特色印刷/350
部発行）、チラシ（A5版/片面4C特
色印刷、片面1C特色印刷/4500部
発行）、先行告知カード（チケット
サイズ/片面4C印刷、片面1C特色印
刷/5000部発行）、館前・館内看板（3
種、データ作成）、プレスリリース（原
稿、編集、PDF版作成）
富山大学芸術文化学部
「GEIBUN2─富山大学芸
術文化学部第2回卒業
制作展-」
全国関係各
所、および県
内全域
展覧会場:高
岡市美術館
企画・制作総
括:沖和宏
・高岡市「新成人の集
い」式典プログラム・
デザイン
共同 平成23年1月
10日
プログラム表紙面（A4版2つ折り、
4Cプロセス印刷）
高岡市、高岡市教育委
員会
平成22年1月
10日高岡テ
クノドームに
て配布
代表:沖和宏
・「GEIBUN2富山大学
芸術文化学部卒業
研究・制作集平成
21年度」の編集とデ
ザインに関するアー
トディレクション
共同 平成23年3月
4日発行
作品集ブックデザイン（A4版/162
頁/4Cプロセス印刷（一部スミ
1C）・ハイファイン印刷/アジロ綴
じ）
富山大学芸術文化学部
「GEIBUN2-富山大学芸
術文化学部第2回卒業
制作展-」
代表:沖和宏
・「富山県・富山大学
芸術文化学部・氷見
商工会議所連携事
業県デザイン経営
塾5　『地域食のあ
らたな価値づくり』」
の編集とデザインに
関するアートディレ
クション
共同 平成23年3月
発行
報告書ブックデザイン（A5版/72頁
/全頁4C印刷/アジロ綴じ）
富山県、富山大学芸術
文化学部、氷見商工会
議所
代表:沖和宏
沖 　 和 宏
研究活動報告書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
「報告書等」
・「富山県・富山大学芸術文化
学部・氷見商工会議所連携
事業県デザイン経営塾5　
『地域食のあらたな価値づ
くり』」
共著 平成23年3月 全頁にわたる編著
富山大学芸術文化学部発行
代表:沖和宏
・「GEIBUN2富山大学芸術文
化学部卒業研究・制作集
平成22年度」
共著 平成23年3月4日発行 全頁にわたる編著
富山大学出版会発行
代表:富山大学芸術文
化学部キュレーター委
員会
「展覧会」
・変わり塗り 平成22年4月 分野:漆芸
形態:文字盤
サイズ:32㎜
素材:漆、金
技法:変わり塗り技法
若手漆芸家による腕時
計文字盤作品展
金沢しいのき
迎賓館
・乾漆表文短冊箱 平成22年5月 分野:漆芸
形態:短冊箱
サイズ:W400×D100×H90㎜
素材:漆、麻布、金
技法:乾漆技法、平文
暁光展
─akatukinohikari─
高岡高䑓寺
・乾漆八角食籠 平成22年5月 分野:漆芸
形態:食籠
サイズ: 260×H118㎜
素材:漆、麻布
暁光展
─akatukinohikari─
高岡高䑓寺
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「展覧会」
・「ECO FR IENDLY
A C T I O N  F O R
EVERYONE展　-誰
でも身近にできるエ
コ活動の提案-」
共同 平成22年7月
9日~13日
平成22年7月
16日~23日
担当授業「デザインプレゼンテー
ション」における授業成果展示
富山大学芸術文化学部 前半:富山大
学芸術文化学
部TSUMAMA
ホール
後半:駅地下
芸文ギャラ
リー
代表:沖和宏
・「富山大学芸術文化
学部+氷見商工会議
所による広告評価展
示」
共同 平成22年12月
15日~24日
平成23年1月
8日~19日
平成23年1月
20日~24日
担当授業「広告デザイン演習」にお
ける授業成果の社会的評価を調べる
展示
富山大学芸術文化学部 氷見フィッ
シャーマンズ
ワーフ海鮮館
（12月期）
PLAFA催事ス
ペース（1月
前期）
HAPPYTOWN
催事スペース
（1月後期）
代表:沖和宏
「その他」
・富山大学大学院人
間発達科学研究科、
芸術文化学研究科
募集のための大型交
通広告制作
単独 平成22年12月
~平成23年1月
LED外 照 看 板 広 告（H:1112ミ リ
W:1912ミリ）
富山大学 JR富 山 駅 南
口
河 原 雅 典
研究活動報告書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備　考
・働態研究の方法 共著 平成22年6月1日 人類働態学会
・生理人類士入門 共著 平成22年10月20日 ㈱国際文献印刷社 改訂版
その他 単著・共著 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　考
「共同研究」
・作業性・運動性が良好で保
温性・通気性に優れた防寒
ウエアの研究開発
共同 平成22年10月
20日~平成23年
3月31日
株式会社ビエント 代表：河原雅典
・座り心地・使い勝手の良い
木製ダイニングチェアの開
発
共同 平成22年9月17日
~平成23年3月31日
福岡県工業技術センターインテリア研究所,ナカヤマ木
工
代表：河原雅典
・アルミ製品,高岡銅器等を活
用した「街づくり活性化ア
イテム（レストユニット）」
の開発および販路開拓事業
共同 平成22年6月15日
~平成23年3月28日
社団法人　高岡アルミニウム懇話会 代表：竹平栄太郎
貴 志 雅 樹
研究活動報告書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
「報告書等」
・高岡クラフトコンペの次世
代ビジョン
単著 平成22年3月31日 金屋町楽市inさまのこ2010p38-p49
「新聞雑誌」
・建築と私 単著 平成22年9月1日 KiZuki　vol3　p1-p3　OMソーラー㈱
・富士みのり保育園 単著 平成22年9月27日 KIDSDESIGHNCONCEPTBOOK2010p68　キッズデ
ザイン協議会
・まちづくりフォーラム 共著 平成23年1月1日 北日本新聞社
・家を守る 単著 平成23年1月13日 讀賣新聞
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　考
・ハードからハート「絆」の
あるまちを目指して
共著 平成22年12月18日 北日本新聞・北日本放送主催
・最新のインテリアデザイン
事情
共著 平成22年11月20日 大阪樟蔭女子大学 橋本夕起夫
その他 単著・共著 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　考
「特許等」
・レスツール 共同 平成22年11月24日 ㈳高岡アルミ懇話会　特許2010-261620
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制作活動報告書
作　品　名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又
は実施場所
（都道府県）
備　考
「作品制作」
・富士みのり保育園 単独 平成22年8月 RC造、3階建、1311㎡ （社福）聖実福祉会 東京都 キッズデザイ
ン賞
・そらのいえ保育園 共同 平成23年2月 RC造、3階建、339㎡ （社福）わかば 東京都 フューチャ ・ー
プロダクツ部門
・ベビーメーソン保育
園
単独 平成23年3月 RC造、3階建、1206㎡ （社福）坂田福祉会 兵庫県
「展覧会」
・建築家住宅展 共同 平成22年4月 ㈱アーキソシエイト ミオホール　
大阪府
「その他」
・審査委員長 平成22年8月 富山県建築賞 富山県建築賞協議会
・審査員 平成22年4月 イタイイタイ病資料館展示基本設計
プロポーザル
富山県
・審査員 平成22年5月 黒部市消防庁舎建設設計プロポーザ
ル
黒部市
・審査員 平成22年7月 富山県ふるさと文学館基本設計プロ
ポーザル
富山県
・審査員 平成22年7月 富山県ふるさと文学館展示設計プロ
ポーザル
富山県
・審査委員長 平成22年9月 富山県立雄峰高等学校基本設計プロ
ポーザル
富山県
後 藤 敏 伸
制作活動報告書
作　品　名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又
は実施場所
（都道府県）
備　考
「作品制作」
・CODON-1008（改） 単独 平成22年6月 木彫（楠）（45×50×60cm） 2009宮崎国際現代彫刻
展
宮崎県
・CODON-1008 単独 平成22年8月 木彫（楠）（90×90×140cm） 「触展Ⅸ」 富山県
・コドン1009-2 単独 平成22年9月 陶彫（信楽）（65×45×20cm） 富山市彫刻作家協会展
　
富山県
・CODON1009-1 単独 平成22年9月 ブロンズ　　（45×45×15cm） 上海万博富山県展示館 中国上海
・コドン1010-1 単独 平成22年10月 陶彫（信楽）（45×60×15cm） 富山市展 富山県
・コドン1001 単独 平成23年1月 木彫（欅）（15×40×22cm） 富山市作家協会展　 富山県
・CODON-1001 単独 平成23年3月 陶彫（信楽）（90×45×20cm） 第2回飛越交流美術展 富山県
「展覧会」
・2010宮崎国際現代
彫刻展
共同 平成22年6月 2010宮崎国際現代彫刻
展　開催実行委員会
宮崎空港
・ArtistsX+one「触
展Ⅸ」
共同 平成22年8月 ArtistsX＋one実 行 委
員会
富山市民プラ
ザ
代表
・富山市彫刻家協会展 共同 平成22年9月 富山市彫刻家協会 富山県民会館
美術館
理事・運営委
員
・2010上海国際クリ
エイティブ産業博覧
会
共同 平成22年9月 上海万博富山県展示館 SVA越界デザ
イン産業集聚
区
・第1回GEIBUNオ ー
プンエアミュージア
ムin環水公園
共同 平成22年9月 富山県及び芸術文化学
部
富山県
・富山市展 富山市 富山県民会館
美術館
審査委員
・レスツール 共同 平成22年12月17日 ㈳高岡アルミ懇話会　意匠登録　1414696
「その他」
・地域資源活用販路開拓支援
事業
共同 平成22年6月
~2011年3月
㈳高岡アルミニウム懇話会
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研究活動報告書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
「報告書等」
・伝統技能の技術体系化（老
子製作所パイロット・プロ
ジェクト）
単著 平成23年3月31日 TREC平成22年度活動レポート、pp10-15,
富山大学TREC事務局
・伝統技能の知財化（データ
ベース化）
単著 平成23年3月31日 TREC平成22年度活動レポート、pp16-19,
富山大学TREC事務局
小 松 研 治
研究活動報告書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備　考
・作品集「続　愚者の楽園」 単著 平成23年6月 発行・監修　小松研治
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
「報告書等」
・出会い・試し・気づき・つ
なぐ芸術文化教育－ものに
語らせる連鎖型創造授業
単著 平成23年2月 富山大学芸術文化学部紀要　第5巻　pp.16～ pp.19
その他 単著・共著 "研究期間又は 発表会の名称、主催学会等の名称 備　考
「その他」
・共同授業―ナナ・ディツェル
デザインのナプキンホルダー
の復刻量産企画
共著 平成22年10月 株式会社キタニ
小 松 裕 子
研究活動報告書
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　考
・ものへの信頼とそれに任せ
る福祉
単独
（発表）
平成22年8月 日本福祉のまちづくり学会第13回全国大会in刈谷
研究発表概要集（電子版）、5A-2（4ページ）
・タイと日本と現代美
術2011
共同 平成23年1月
19日～25日
「CODON」（木彫） タイ国立パタナシン芸術
大学、タイと日本と現代
美術2011実行委員会
富山県民会館
美術館
・第3回飛越交流美術
展
共同 平成23年3月 富山市美術作家連合会 富山県民会館
美術館
運営委員
「その他」
・漂着物アート展
　2010
単独 平成22年5月 企画・運営 [財]環日本海環境協力セ
ンター・氷見市海浜植
物園共催
氷見市海浜植
物園
・ArtistsX+one「触
展Ⅸ」
単独 平成22年8月 企画・運営 ArtistsX+one実行委員
会
富山市民プラ
ザ
代表
・カペラゴーデン創立
50周年記念ワーク
ショップ
共同 平成22年8月
16日～20日
3つのことばからの連想作品の制作 カペラゴーデン美術工
芸学校
スウェーデンカ
ペラゴーデン
美術工芸学校
・第1回GEIBUNオープ
ンエアミュージアム
in環水公園
単独 平成22年9月 準備委員長・企画 富山県及び芸術文化学
部
富山県
・第29回富山県高校
生平和作品展
単独 平成23年2月 審査委員長 富山県高等学校教職員
組合
富山県民会館
ギャラリーB,C
制作活動報告書
作　品　名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又
は実施場所
（都道府県）
備　考
「作品制作」
・引き物3点 単独 平成22年10月 楕円形器3点　ケヤキ材　引き物技
法　
第7回手考会 東京都東日本
橋　角田画廊
「その他」
・カペラゴーデン創立
50周年記念ワーク
ショップ
共同 平成22年8月
16日～ 20日
3つのことばからの連想作品の制作 カペラゴーデン美術工
芸学校
スウェーデンカ
ペラゴーデン
美術工芸学校
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制作活動報告書
作　品　名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又
は実施場所
（都道府県）
備　考
「作品制作」
・「遥か想い」no.2 単独 平成22年6月
5日～ 6月13
日
工芸美術、漆立体、52×35×16、
エポキシ樹脂・漆・和紙、紙肌仕上
げ
第65回富山県美術展・
富山県美術展実行委員
会
富山県民会館
美術館・展示
室ギャラリー
会員出品
・「想いのかたち」 単独 平成22年6月
12日～ 7月
11日
工芸美術、漆立体、52×36×16、
エポキシ樹脂・漆・和紙・色漆紙肌
仕上げ
となみ野美術展2010 砺波市美術館 委嘱出品
・「遥か想い」no.3 単独 平成22年10
月30日～ 12
月6日
工芸美術、漆立体、72×56×25、
エポキシ樹脂・和紙・漆、樹脂乾漆
紙肌仕上げ
第42回日展
㈳日展
国立新美術館
基本作品とし
て京都、名古
屋、大阪、富山、
福 岡、 水 戸、
山 形 の7会 場
を巡回展示
第４科工芸美
術部門特選受
賞
・「想い遥かに」 単独 平成22年11
月13日～ 21
日
工芸美術、漆立体、44×35×17、
麻布・エポキシ樹脂・漆、乾漆布目
仕上げ
第6回南砺市美術展 福野文化創造
センター ヘ
リオス
招待出品
・「創拓に想う」 単独 平成23年3月
16日～ 4月4
日
工芸美術、漆立体、75×60×23、
エポキシ樹脂・和紙・漆、樹脂乾漆
紙肌仕上げ
第50回記念日本現代工
芸美術展・㈳現代工芸
美術家協会
金 沢21世 紀
美術館
本会員出品
「展覧会」
・2 0 1 0  A R T / X /
TOYAMA inUOZU
第6回富山国際現代
美術展
共同 平成22年5月
1日～ 9日
工芸美術、漆立体、時の記憶Ⅰ・Ⅱ・
Ⅲ、他　6点を屋外設置
富山国際現代美術展実
行委員会・㈶富山県文
化振興財団　新川文化
ホール
新川文化ホー
ル
実行委員出品
・GEIBUNオープンエ
アミュージアムin
環水公園2010
共同 平成22年9月
4日～ 10月
11日
木と漆の立体「時津風」を屋外設置 富山県・富山大学芸術
文化学部
富山市富岩運
河環水公園
・寺のまちアートin
いなみ2010
共同 平成22年9月
18日～ 20日
工芸美術、漆立体、「風の寓話」
他1点
寺のまちアートinいな
み2010実行委員会
南砺市井波町
並み
寺のまちアー
ト実行委員
・第36回金沢美大出
身作家けやき展
共同 平成22年12
月11日～ 14
日
工芸美術、漆立体、「遥か想い」
1点
金沢美術工芸大学同窓
会富山支部・けやき展
実行委員会
富山県民会館
美術館
展覧会実行委
員会事務局長
・タイと日本と現代美
術2011
共同 平成23年1月
19日～ 25日
工芸美術、漆立体、「時の寓話」
「風の寓話」2点
タイ国立パタナシン芸
術大学、タイと日本と
現代美術2011実行委員
会
富山県民会館
美術館
展覧会実行委
員長
・北銀アートギャラ
リー
単独 平 成23年2月
15日～ 4月4日
工芸美術、漆立体、「玄空象」漆パ
ネル「時の翔」「朱金の春」他2点
北陸銀行・富山大学芸
術文化学部
北陸銀行五福
支店
・ART/X/TOYAMA
『ニュージーランド
地震と東日本大震災
の被災者を支援する
チャリティー展』
共同 平成23年3月
21日～ 24日
工芸美術、漆立体、「風のトルソ」
他2点
ART/X/TOYAMA実行委
員会
富山県民会館
ギャラリー A
齊 藤 晴 之
研究活動報告書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
・漆芸家南部吉英と井波漆 共著 平成23年2月10日 富山大学芸術文化学部紀要　第5巻、94P～104P、富山
大学芸術文化学部
長谷川総一郎
その他 単著・共著 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　考
「その他」
・富山県高等学校研究会美術
部会研修講習
単独 平成22年8月11日 富山県高教研美術部会夏季講習として高等学校美術教員
を対象に樹脂型取りの講習を行う。
・こどもといっぱいアート企
画ワークショップ
共同 平成22年8月22日 ちびっ子　寺子クラブ「ちび・てら」代表：齊藤優華・
富山県教育委員会・子育て交流会実行委員会・南砺市連
合婦人会・家庭教育かわら板事業
・タイ国立パタナシン芸術大
学技術研修（漆蒔絵）
単独 平成22年8月31日
～ 9月2日
タイ国立パタナシン芸術大学において、日本の伝統漆加
飾技法として、平蒔絵の研修を美術工芸専門教員を対象
に行う。
・富山県立近代美術館アー
ト・ライフ楽しみ講座
単独 平成22年9月4日 富山県立近代美術館・シニア世代のためのプログラム　
アート＆ライフ講座「手のひらに乗る小物をつくろう」
・髙橋節郎漆屏風「化石の森
　開墾林」の修復
単独 平成23年2月16日
～ 3月30日
安曇野髙橋節郎記念美術館所蔵の槍金漆屏風の修復を大
学院学生を指導監修し行う。
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研究活動報告書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
「報告書等」
・2009年度卒業論文発表（そ
の1）コメント市古有希『愛
知県三河地方の民俗芸能
チャラボコについて』
単著 平成22年6月10日 『㈳東洋音楽学会東日本支部だより』23号、2頁
・ここにあるもの　―五箇山
楮（こうず）集落の獅子舞
にみる人間関係　
単著 平成22年7月1日 地域レポート『日本民俗音楽学会会報』第33号、15-16
頁
・時代とともに変わる「国民
文化」
単著 平成22年12月15日 『利賀から世界へ』No.3（SCOTサマー・シーズン2010
全発言・上演記録集）、利賀・東京：㈶舞台芸術財団演
劇人会議、132-133頁。
・町田嘉章の民謡調査の軌跡
（その1）『日本民謡大観』
前夜
単著 平成23年3月31日 研究発表要旨『民俗音楽研究』第36号、96-97頁。
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　考
・公開コロッキアム「政権交
代後の文化政策をめぐって
～昨今の劇場法問題を中心
に～」
共同 平成22年8月22日 夏季インターゼミinTOGA（富山県南砺市利賀村：利賀
創造交流館ホール）パネラー：野田、藤野、藤原、鈴木
（司会）、高田、深谷、島添、伊藤
・南砺地域文化フォーラム～
行政構造改革で地域文化は
どう変わったか？～
共同 平成22年9月16日 主催：富山大学地域生活学研究会、共催：日本学術振興
会・科学研究費補助金基盤研究（B）「行政改革が戦後日
本の芸術文化政策の成果に与えた影響に関する研究」、
協力：合同会社（LLC）地創研
総合司会：伊藤裕夫
・町田嘉章の民謡調査の軌跡
（その1）
単独 平成22年12月18日 日本民俗音楽学会第24回東京大会（東京：国立能楽堂）
その他 単著・共著 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　考
「共同研究」
・日本民謡データベース 共同 平成22年5月 国立歴史民俗博物館　
来館者利用データベースれきはくデータ追加（平成22
年5月4,401件）
研究代表者：内田順子
清 水 克 朗
研究活動報告書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
「報告書等」
・平成21年度こども向けもの
づくり講座
　「錫のキラキラブレスレッ
トをつくろう」実施報告書
単著 平成23年2月10日 富山大学芸術文化学部紀要第5巻企画編抜刷版
（p48～ p51）
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　考
・高岡銅器の技術史 単独 平成23年3月27日 実学資料研究会2011年度大会・洋学史学会3月例会
高岡・合同研究大会
制作活動報告書
作　品　名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又
は実施場所
（都道府県）
備　考
「作品制作」
・錫鎚絞酒盃　10点 単独 平成22年7月
11日～ 7月
18日
金工、酒盃、85×85×53mm、純錫、
鎚絞技法
みゃあらくもん玉手箱
Ⅱ・主催：酒肆真酒亭
後援：北日本新聞社
画廊　七本杉
富山県高岡市
「その他」
・寺のまちアートinい
なみ2010
共同 平成22年9月
18日～ 20日
「お寺で現代アート」企画運営担当 寺のまちアートinいな
み2010実行委員会
南砺市井波町
瑞泉寺周辺五
カ寺
寺のまちアー
ト実行委員
・さまのこアートin
よっさ
共同 平成22年10
月16日、17
日
総合演習授業課題として履修学生と
ともに吉久町並みでの企画展示とし
て参加
さまのこアートinよっ
さ実行委員会
高岡市吉久町
並み
・第35回富山県青少
年美術展
　 平成22年9月
11日～ 14日
工芸部門審査員 ㈳富山県芸術文化協会・
富山県・北日本新聞社
富山県民会館
美術館
・越中アートフェスタ
2010
平成22年11
月20日～ 24
日
平面、立体部門審査員 富山県、㈳富山県芸術
文化協会、富山県美術
連合会
富山県民会館
美術館
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制作活動報告書
作　品　名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又
は実施場所
（都道府県）
備　考
「作品制作」
・「きいろいひと」 単独 平成22年4月2
日～4日
平面　日本画　40.9×31.8cm　
和紙、岩絵具
アートフェア東京・ギャ
ラリーゑぎぬ
東京国際
フォーラム
（東京）
画廊企画
・「蝶のかよひぢ」 単独 平成22年4月
2日～ 4日
平面　日本画　22×27.3cm　
和紙、岩絵具
アートフェア東京・ギャ
ラリーゑぎぬ
東 京 国 際
フォーラム
（東京）
画廊企画
・「心の雲」 単独 平成22年3月
19日～ 4月3
日
平面　日本画　12×20cm　
和紙、岩絵具
ミニアチュールとガラ
ス絵展・森田画廊
森田画廊（東
京）
画廊企画
・「花の咲く夢」 単独 平成22年4月
20日～ 30日
平面　日本画　31.8×40.9cm　
和紙、岩絵具
日本橋会展2010・オン
ワードギャラリー日本
橋
オンワード
ギャラリー日
本橋（東京）
画廊企画
・「春の夕」 単独 平成22年4月
20日～30日、
他
平面　日本画　24.3×33.4cm　
絹、岩絵具
栴檀の会・ギャラリー
ゑぎぬ
西武福井（福
井）他
画廊企画
・「春の雲」 単独 平成22年4月
20日～30日、
他
平面　日本画　24.3×33.4cm　
絹、岩絵具
栴檀の会・ギャラリー
ゑぎぬ
西武福井（福
井）他
画廊企画
・「きいろいひと」 単独 平成22年4月
20日～30日、
他
平面　日本画　91×72.7cm　
和紙、岩絵具
栴檀の会・ギャラリー
ゑぎぬ
西武福井（福
井）他
画廊企画
・「きいろいひと」 単独 平成22年4月
20日～30日、
他
平面　日本画　45.5×53cm　
和紙、岩絵具
栴檀の会・ギャラリー
ゑぎぬ
西武福井（福
井）他
画廊企画
・「きいろいひと」 単独 平成22年4月
20日～30日、
他
平面　日本画　53×45.5cm　
和紙、岩絵具
栴檀の会・ギャラリー
ゑぎぬ
西武福井（福
井）他
画廊企画
・「きいろいひと」 単独 平成22年4月
20日～30日、
他
平面　日本画　40.9×31.8cm　
和紙、岩絵具
栴檀の会・ギャラリー
ゑぎぬ
西武福井（福
井）他
画廊企画
・「とほよその空」 単独 平成22年4月
20日～30日、
他
平面　日本画　31.8×40.9cm　
和紙、岩絵具
栴檀の会・ギャラリー
ゑぎぬ
西武福井（福
井）他
画廊企画
・「きいろいひと」 単独 平成22年3月
31日～ 4月
12日
平面　日本画　100×100cm　
和紙、岩絵具
第66回春の院展・日本
美術院
日本橋三越
（東京）他
入選
・「秋の蝶」 単独 平成22年6月
21日～ 26日
平面　日本画　50×65.2cm　
和紙、岩絵具
第5回暁会・銀座スルガ
台画廊
銀座スルガ台
画廊（東京）
画廊企画
・「人魚の庭」 単独 平成22年6月
21日～ 26日
平面　日本画　65.2×53cm　
和紙、岩絵具
第5回暁会・銀座スルガ
台画廊
銀座スルガ台
画廊（東京）
画廊企画
・「春の雲」 単独 平成22年6月
23日～ 7月1
日
平面　日本画　24.3×33.4cm　
和紙、岩絵具
日本画と俳句の出会い
展・ギャラリーしらみ
ず美術
ギャラリーし
らみず美術
（東京）
画廊企画
・「花の咲く夢」 単独 平成22年6月
30日～ 7月6
日、他
平面　日本画　45.5×53cm　
和紙、岩絵具
第8回新樹会・日本橋三
越
日本橋三越
（東京）他
推薦出品
・「季の杜」 単独 平成22年7月
7日～ 13日
平面　日本画　65.2×91cm　
和紙、岩絵具
有芽の会・西武池袋本
店
西武池袋本店
（東京）
推薦出品、法
務大臣賞受賞
・「旅の記憶」 単独 平成22年9月
8日 ～ 20日、
他
平面　日本画　162×162cm　
和紙、岩絵具
再興第95回院展・日本
美術院
日本橋三越
（東京）他
入選,奨励賞
受賞
・「きいろいひと」 単独 平成22年9月
3日～ 11日
平面　日本画　45.5×53cm　
和紙、岩絵具
アウラの会vol.3・ギャ
ラリーぐんじ
ギャラリーぐ
んじ（東京）
画廊企画
・「花の香薬」 単独 平成22年9月
3日～ 11日
平面　日本画　27.3.9×22cm　
白亜地、岩絵具、箔
アウラの会vol.3・ギャ
ラリーぐんじ
ギャラリーぐ
んじ（東京）
画廊企画
・「花の妙薬」 単独 平成22年9月
3日～ 11日
平面　日本画　27.3.9×22cm　
白亜地、岩絵具、箔
アウラの会vol.3・ギャ
ラリーぐんじ
ギャラリーぐ
んじ（東京）
画廊企画
・「豊穣の星」 単独 平成22年12
月15日～ 21
日
平面　日本画　45.5×53cm　
和紙、岩絵具
髙輝会・ギャラリーゑ
ぎぬ
日本橋高島屋
（東京）
画廊企画
・「きいろいひと」 単独 平成23年2月 平面　日本画　40.9×31.8cm　
和紙、岩絵具
相模屋美術店 依頼制作
・「きいろいひと」 単独 平成23年2月 平面　日本画　24.3×33.4cm　
和紙、岩絵具
相模屋美術店 依頼制作
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研究活動報告書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
・京都市を中心とした屋外広
告物規制事例の印象評価
単著 平成22年11月 芸術工学会誌、（55号、P.37-44）、芸術工学会
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
「報告書等」
・次世代サイン「デジタルサ
イネージ」事例調査研究　
事例調査研究報告書
共同 平成23年2月 社団法人日本サインデザイン協会　研究代表者：武山良
三　共同研究者：7名
78ページ中58ページ
を担当
・屋外広告物のデザインと印
象評価に関する研究
単独 平成23年3月 平成20～ 22年度科学研究費補助金（基盤研究（C））実
績資料集（全64ページ）、富山大学芸術文化学部武山研
究室
「新聞雑誌」
・景観広告ガイドライン 単著 平成22年6月15日、
9月15日、12月15
日、平成23年3月
15日
社団法人全日本屋外広告業団体連合会　SIGNSIN
JAPAN　135号P.62-67、136号P.26-36、137号P.54-59、
138号P.62-67
制作活動報告書
作　品　名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又
は実施場所
（都道府県）
備　考
「作品制作」
・「御印祭2010」ビ
ジュアルデザイン
単独 平成22年6月 B1サイズポスター、B5サイズ冊子 御印祭実行委員会 高岡市
高 橋 誠 一
制作活動報告書
作　品　名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又
は実施場所
（都道府県）
備　考
「作品制作」
・楕円の黒いわたの漆
皿
単独 平成22年12
月30日～
平成23年1
月16日
漆工芸 工芸都市高岡2010
クラフト展
大和高岡店 高岡マテリア
ル賞受賞
「展覧会」
・高橋誠一展「漆の造
形」
単独 平成22年10
月2日～ 11日
個展 ギャラリーバルト ギャラリーバ
ルト
・「きいろいひと」 単独 平成23年2月
23日 ～ 3月1
日
平面　日本画　45.5×53cm　
和紙、岩絵具
次世代会・岩勝画廊 岩勝画廊（愛
知）
画廊企画
「展覧会」
・造形展2010 平成22年6月
22日～ 27日
富山大学芸術文化学部造形芸術コー
ス3年生の研究成果発表展。「きい
ろいひと」を出品。
造形展2010・富山大学
芸術文化学部造形芸術
コース
高岡市美術館
（富山）
・オープンエアミュー
ジアムin環水公園
平成22年9月
4日～ 10月
11日
富山県と富山大学芸術文化学部のコ
ラボレーション企画。アートイベン
トの企画・監修と実制作。
オープンエアミュージ
アムin環水公園・富山
県、富山大学芸術文化
学部
環水公園（富
山）
「その他」
・長厳寺天井画制作
「桔梗」
単独 平成22年12
月
平面　日本画　76×73cm
板、岩絵具、箔
長厳寺 長厳寺（東京） 依頼制作
・長厳寺天井画制作
「かきつばた」
単独 平成22年12
月
平面　日本画　73×73cm
板、岩絵具、箔
長厳寺 長厳寺（東京） 依頼制作
・長厳寺天井画制作
「寒椿」
単独 平成22年12
月
平面　日本画　73×59cm
板、岩絵具、箔
長厳寺 長厳寺（東京） 依頼制作
・長厳寺天井画制作
「蓮」
単独 平成22年12
月
平面　日本画　73×73cm
板、岩絵具、箔箔
長厳寺 長厳寺（東京） 依頼制作
・城端西下町曳山太鼓
復元監修
共同 富山大学芸術
文化学部林曉
教授
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立 浪 　 勝
研究活動報告書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
「新聞雑誌」
・平山郁夫と水泳 単 平成22年6月 富山県高岡総合プールHEALTHSWIMVOL27
・桑名への旅 単 平成22年9月 富山県高岡総合プールHEALTHSWIMVOL28
・水の覇者「日大」 単 平成23年3月 富山県高岡総合プールHEALTHSWIMVOL30
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　考
・水泳水中運動の理論と実際 単独 平成22年10月 海洋深層水運動浴の効果に関する研究講習会
その他 単著・共著 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　考
「共同研究」
・転倒予防水泳 共同 平成22年4月
～平成23年3月
社会保険高岡病院
・海洋深層水運動浴の効果に
関する研究
研究
協力
平成22年9月
　～ 12月
富山県衛生研究所
「その他」講演
・ウーキングによる健康生活 単独 平成22年11月 富山市保健所
・遊悠元気運動のコンセプト 単独 平成22年11月 富山市（体育指導委員全体研修会）
・指導計画と安全管理 単独 平成22年12月 富山県スポーツ少年団
・トレーニング論 単独 平成22年12月 富山県スポーツ少年団
・フラット祭記念講演 単独 平成23年1月 婦中スポーツクラブ、八尾婦中ライオンズクラブ
・「金屋町楽市inさま
のこ2010」ビジュ
アルデザイン
単独 平成22年10月 B2サイズポスター、A4サイズリー
フレット、ホームページ、及び会場
サイン計画
金屋町楽市実行委員会 高岡市
・「金屋町楽市inさま
のこ2010」写真集
単独 平成23年3月 A4サイズ変型64ページ・カラー、
写真およびデザイン
金屋町楽市実行委員会 高岡市
「展覧会」
・デ ザ イ ン と 情 報
EXHIBITION
共同 平成23年2月 モニタ10台に映像・画像を展示　
前田一樹、松原博、武山良三、沖和
宏
富山大学芸術文化学部
デザイン情報コース有
志
駅地下芸文
ギャラリー
「その他」
・富山大学高岡キャン
パスサイン計画
共同 平成22年10月 壁付け型、自立型他23点　武山良
三、齊藤めぐみ（株式会社宝来社）
富山大学高岡キャンパ
ス
高岡市 第45回 SDA
賞A2類入選
・富山大学附属病院新
病棟及び既設病棟受
付付近環境改善計画
共同 平成22年12月 サイン計画・色彩計各等のアート
ディレクション及びデザイン　武山
良三、島津勝弘
富山大学附属病院 富山市
・「富山大学芸術文化学
部紀要第5巻」エディ
トリアルデザイン
単独 平成22年12月 A4カラー・表紙及び企画編24ペー
ジ
富山大学芸術文化学部 高岡市
・高岡市フリーペー
パ 「ーFMFM」エディ
トリアルデザイン
単独 平成23年3月 A5カラー・48ページ 富山大学芸術文化学部、
高岡市
高岡市
　 辻 合 秀 一
研究活動報告書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
・トイレットペーパーによる
インタラクション―参加型
作品インタフェースへの一
考察―
共著 平成22年6月 図学研究、Vol.44、pp.11-14、日本図学会 西澤渚
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
「国際会議等」
・THESUPPORTMETHODOF
MAKINGTHREE －DIMEN-
SIONALCOMPUTERGRAPH-
ICSFORHISTORICMATERI-
ALSBYTHESIMPLETHREE
－DIMENSIONAL －SCANN-
INGSYSTEM
共著 平成22年8月7日 Proc.ofthe14thInternationalConferenceonGeometry
andGraphics, InternationalSociety forGeometryand
Graphics
T.NAKAYAMA
・CAD  e d u c a t i o n  u s i n g
MINDSTORMSNXT
単著 平成22年8月8日 Proc.ofthe14thInternationalConferenceonGeometry
andGraphics, InternationalSociety forGeometryand
Graphics
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内 藤 裕 孝
研究活動報告書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
「報告書等」
・「メキシコ研究生の受け入
れの記録」-工業デザインプ
ログラム-
共著 平成23年2月 富山大学芸術文化学部紀要，第5巻，pp.60-67
（本人担当分pp.61-62）
松原博，矢口忠憲
その他 単著・共著 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　考
「その他」
・「木でできた冒険道具コン
ペティション2010」審査員
共同 平成22年8月28日 LIVINGARTinOHYAMA2010
富山市大山総合行政センター
制作活動報告書
作　品　名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又
は実施場所
（都道府県）
備　考
「作品制作」
・デジタル・アカ・フ
ジ
単独 平成22年6月
22日～ 27日
写真、デジタル加工、A4版 造形展 高岡市美術館
市民ギャラリー
「展覧会」
・動きと色 単独 平成23年1月
19日～ 25日
インタラクティブアート，液晶プロ
ジェクター，レーザーレンジセン
サー（測域センサー）
タイと日本と現代美術
2011・パタナシン美術
大学
富山県県民会
館美術館
「報告書等」
・平成21年度日本図学会中部
支部冬季例会報告
共著 平成22年6月 日本図学会、図学研究、Vol.44、No.2、pp.17-21 長坂今夫
・平成21年度日本図学会中部
支部冬季例会報告「トイレッ
トペーパーによるインタラ
クション－参加型作品イン
タフェースへの一考察－」
共著 平成22年6月 日本図学会、図学研究、Vol.44、No.2、P.21 西澤渚
・第45回図学教育研究会報告
－テーマ：「メディア系・アー
ト系でのCG・CADツールを
用いた教育について」－
共著 平成23年3月 日本図学会、図学研究、Vol.45、No.1、pp.24-26 阿部浩和
・平成22年度日本図学会中部
支部冬季例会報告「像情報
における図形科学について」
単著 平成23年3月 日本図学会、図学研究、Vol.45、No.1、P.28
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　考
・像情報処理における図形科
学について
単著 平成22年11月6日 日本図学会中部支部秋季例会
・タイ王宮寺院の壁画におけ
るラーマキエン物語と建物
の表現関係について
単著 平成22年11月27日 日本図学会2010年度秋季大会（東京）学術講演論文集、
pp.71-75
・インタラクティブアート教
育におけるCG/CADツール
単著 平成22年11月28日 日本図学会第45回図学教育研究会
その他 単著・共著 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　考
「特許等」
・窓開口部画像表示装置、画
像表示機能付き窓及び窓開
口部画像投影システム
共同 平成23年1月 特開2011─17200 三協立山アルミ株式会
社
「その他」
・遠近法を理解しCGに生かす 単著 平成22年12月4日 甲南大学で講演
・ロボット技術を応用した
アート
単著 平成23年3月11日 とやまロボット技術研究ネットワーク第６回定例会で講
演（主催：財団法人富山県新世紀産業機構）
制作活動報告書
作　品　名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又
は実施場所
（都道府県）
備　考
「作品制作」
・Porto 単独 平成22年
12月30日～
平成23年1月
16日
テーブルウェア（トレー）：
プライウッド，NC加工
336×200×38mm
工芸都市高岡2010
クラフト展
大和高岡店
／高岡市
入選
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長 柄 毅 一
研究活動報告書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
・ねじり加工およびねじり戻
し加工した純銅の蓄積ひず
みエネルギーと再結晶挙動
共著 平成22年8月 銅と銅合金第49巻第1号pp.85-90 新堰正浩
・向山遺跡出土銅鉢の金属組
織と腐食形成層
共著 平成22年9月 日本金属学会誌第74巻第9号pp.598-604 長柄毅一
・泊鉈の製作工程ならびに経
験則的鍛冶技術の調査
共著 平成23年2月 富山大学芸術文化学部紀要第5巻pp.82-93 中村滝雄
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
「総説・解説等」
・金属組織観察による高錫青
銅の熱処理技術と製作技術
の解明
単著 平成22年6月 東亜文化（8号pp.253-290）財団法人東亜細亜文化財
研究院、韓国
「国際会議等」
・現代のインド、韓国におけ
る高錫青銅器の加工と熱処
理-熱間加工温度と熱処理温
度の調査報告-
単著 平成22年11月 日本学術振興会国際研究集会　『アジアの高錫青銅器-製
作技術と地域性-』東京藝術大学
「報告書等」
・第3章調査2化学分析(2)蛍
光X線分析
共著 平成22年6月 蟹満寺国宝銅造釈迦如来坐像保存修理工事報告書
pp.3-6
長柄毅一
・C o m p o s i t i o n a l  a n d
microstructuralanalysisof
copperwaresexcavatedat
Farmana
単著 平成23年3月 EXCAVATIONSATFARMANA,DistrictRohtak,Haryana,
India2006-2008EditedbyVasant Shinde,Toshiki
Osada andManmohanKumar (pp.801-807) Indus
Project,Research Institute forHumanityandNature,
Kyoto,Japan
「資料・ノート」
・北陸における鉈製作について 共著 平成23年2月 富山大学芸術文化学部紀要第5巻pp.146-153 中村滝雄
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　考
・6-7世紀における銅製容器
の生産体制（予察）
共著 平成22年8月28日 アジア鋳造技術史学会・出雲大会研究発表概要集4号
pp.9-12
持田大輔
・出雲荒神谷遺跡出土銅剣
B62の鋳バリ調査
共著 平成22年8月29日 アジア鋳造技術史学会・出雲大会研究発表概要集4号
pp.33-36
三船温尚
・イ ン ド・ マ フ ル ジ ャ リ
（Mahurjhari）遺跡出土の
銅鋺について
共著 平成22年8月28日 アジア鋳造技術史学会・出雲大会研究発表概要集4号
pp.9-12研究発表概要集4号pp.75-84
長柄毅一
・韓国慶尚南道および釜山広
域市で出土した高麗、朝鮮時
代の高錫青銅器の金属組織
共著 平成22年9月25日 日本金属学会2010年秋期（第147回）大会　
講演概要ｐ287
長柄毅一
・摩擦攪拌スポット接合法に
よる陽極酸化処理A6063ア
ルミニウム合金の接合継ぎ
手の特徴
共著 平成22年12月4日 日本金属学会北陸信越支部平成22年度連合講演会
概要集p105
宝田良春
・CMM（三次元測定器）用簡
易検査器の開発
共著 平成23年3月15日 若い研究者を育てる会第24回研究発表会論文集
pp7-12
広地信一
その他 単著・共著 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　考
「共同研究」
・経済産業省戦略的基盤技術
高度化支援事業「精密鋳造プ
ロセス高度化のための新た
な凝固組織制御技術の開発」
平成22年4月～
平成23年3月
㈱ヨネダアドキャスト、浪速鍛工㈱、㈱石金精機、富山
県工業技術センター
・経済産業省戦略的基盤技術
高度化支援事業「電子ビー
ム微細溶融加工による医
薬・医薬部品用金型の表面
機能化技術の開発」
平成22年4月～
平成23年3月
㈱北熱、㈱斉藤製作所、三晶エムイーシー㈱、富山県工
業技術センター
・BARCA 単独 平成23年3月
5日～13日
テーブルウェア（トレー）：
プライウッド，NC加工
380×190×40mm
第50回日本クラフト展 丸ビルホール
／東京
入選
「その他」
・「Kawaiifour-O」
制作計画立案・制作
共同 平成22年11
月5日
木製おもちゃ箱：
成形合板，NC加工
270×270×210mm
JICA研修プログラム
最終成果展
TSUMAMA-
HALL/芸術文
化学部
デザイン：
Fallon Isaak
（JICA研修生）
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制作活動報告書
作　品　名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又
は実施場所
（都道府県）
備　考
「作品制作」
・鉄－C40の領域－ 単独 平成22年
3月13日～
 4月11日
彫刻、H8XW63XD60cm、鉄　他 砺波市美協展とトルコ
有効美術展2010
主催：砺波市美術協会、
砺波市美術館
砺波市美術館
／富山県
・25の気孔 単独 平成22年
5月28日～
 6月29日
彫刻、H75XW450XD400cm、鉄・
コンクリート　他
アートガーデン2010
主催：アートガーデン
実行委員会
黒部市国際文
化センター・
コラーレ／富
山県
・表出－鉄の領域・
C40－
単独 平成22年
6月12日～
 7月11日
彫刻、H21XW52XD52cm、鉄　他 砺波市美術館
主催：砺波市、砺波市
教育委員会、砺波市美
術館、北日本新聞社
砺波市美術館
／富山県
・存在の意味Ⅰ 単独 平成22年
9月4日～
 10月11日
彫刻、H8.5XW11XD58cm、鉄・木・
ジェッソ・鉛筆　他
GEIBUNオープンミュー
ジ ア ムin 環 水 公 園
2010
主催：富山県、富山大
学芸術文化学部
富岩運河環水
公園／富山県
長 岡 大 樹
研究活動報告書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
・観光と地域産業の振興
－神戸市による地域産業の
観光化とブランド化－
単著 平成23年2月 富山大学芸術文化学部紀要第5巻、2011年2月、
pp.140-144
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
「報告書等」
・砺波市観光振興戦略プラン 共同 平成22年12月 砺波市・観光振興戦略室、2010年12月、総24頁、アド
バイザーとして参加
代表：前田一樹
・増田友也研究 単独 平成22年4月～
　23年3月
全14回・計12人への聞きとり調査および調査報告書の
作成
その他 単著・共著 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　考
「共同研究」
・砺波市の観光振興に関する
研究
共同 平成22年5月28日
～平成23年3月31
日
砺波市・観光振興戦略室との共同研究
・伝統技能の現代化に関する
研究
共同 平成22年4月1日
～ 6月30日
富山県高岡市と富山大学芸術文化学部の地域連携研究事
業
「その他」
・「Eco-Friendly-Action」展の
企画
共同 学外展：平成22年
7月8日～ 13日
学外展：7月16日
～ 22日
企画と会場構成、「デザインプレゼンテーション」作品
の展示、会場：高岡駅地下芸文ギャラリーおよび富山大
学高岡キャンパス
・「ビジュアルコミュニケー
ションデザイン」展の企画
共同 平成22年7月27日
～ 8月4日
企画と会場構成、「ビジュアルコミュニケーションデザ
イン演習」作品の展示、会場：富山大学高岡キャンパス
・「シンボルデザイン」展の企
画
共同 平成22年11月29
日～ 12月10
企画と会場構成、「シンボルデザイン演習」作品の展示、
会場：富山大学高岡キャンパス
中 村 滝 雄
研究活動報告書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
・泊鉈の製作工程ならびに経
験則的鍛冶技術の調査
共著 平成23年2月 富山大学芸術文化学部紀要（第5巻、p.82-93)、国立大
学法人富山大学芸術文化学部
中村滝雄、長柄毅一、
ペルトネン純子、河原
雅典
・泊鉈製作の作業場ならびに
道具に関する調査
共著 平成23年2月 富山大学芸術文化学部紀要（第5巻、p.126-133)、国立
大学法人富山大学芸術文化学部
中村滝雄、ペルトネン
純子、長柄毅一、河原
雅典
「特許等」
・自己潤滑性表面を有する軽
量部品及びその製造方法
平成22年7月23日
取得
特許第4555507号
・金型異常の検知システム 平成22年8月26日
出願
特願2010-189789号
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・存在の意味Ⅱ 単独 平成22年
9月4日～
 10月11日
彫刻、H10XW25XD21cm、鉄・木・
ジェッソ・鉛筆　他
GEIBUNオープンミュー
ジアムin環水公園2010
主催：富山県、富山大
学芸術文化学部
富岩運河環水
公園／富山県
・存在の意味Ⅲ 単独 平成22年
9月4日～
 10月11日
彫刻、H10XW25XD21cm、鉄・木・
ジェッソ・鉛筆　他
GEIBUNオープンミュー
ジアムin環水公園2010
主催：富山県、富山大
学芸術文化学部
富岩運河環水
公園／富山県
・存在の意味Ⅳ 単独 平成22年
9月4日～
 10月11日
彫刻、H10XW25XD21cm、鉄・木・
ジェッソ・鉛筆　他
GEIBUNオープンミュー
ジアムin環水公園2010
主催：富山県、富山大
学芸術文化学部
富岩運河環水
公園／富山県
・ノイズより 単独 平成22年
9月18日～
 11月23日
平成23年3月
3日
彫刻、H25XW500XD280cm鉄・ガ
ラス・水・コンクリート　他
とやま現代作家シリー
ズ－メッセージ－アー
ト新世代から－
主催：富山県立近代美
術館、北日本新聞社、
北日本放送
TORECフォーラム「音
と金属の新しい世界」
主催：富山大学地域連
携推進機構・芸術文化
学部
富山県立近代
美術館／富山
県　
ウ ィ ン グ・
ウィング高岡
－生涯学習セ
ンターホール
・水の記憶 単独 平成22年
11月5日
 ～14日
彫 刻、H117XW80XD50cm、 鉄・
ガラス・水　他
中村滝雄展
主催：北日本新聞社砺
波支社
北日本新聞社
砺波支社ギャ
ラリー／富山
県
・集積－遺構より－ 単独 平成22年
11月5日
 ～14日
彫刻、H40XW50XD6cm、鉄・鉛・
木　他
中村滝雄展
主催：北日本新聞社砺
波支社
北日本新聞社
砺波支社ギャ
ラリー／富山
県
・共振－093－ 単独 平成22年
11月5日
 ～14日
彫刻、H54XW63XD10cm、鉄　他 中村滝雄展
主催：北日本新聞社砺
波支社
北日本新聞社
砺波支社ギャ
ラリー／富山
県
・遺構Ⅰ 単独 平成22年
11月5日
 ～14日
彫刻、H26XW25XD9.5cm、銅・鉄・
コンクリート　他
中村滝雄展
主催：北日本新聞社砺
波支社
北日本新聞社
砺波支社ギャ
ラリー／富山
県
・奇妙な記憶Ⅰ 単独 平成22年
11月5日
 ～14日
彫刻、H26XW25XD9.5cm、銅・鉛・
塩・木　他
中村滝雄展
2011.12.29主催：北日
本新聞社砺波支社
北日本新聞社
砺波支社ギャ
ラリー／富山
県
・奇妙な記憶Ⅱ 単独 平成22年
11月5日
 ～14日
彫刻、H33XW33XD9.5cm、銅・鉛・
塩・木　他
中村滝雄展
主催：北日本新聞社砺
波支社
北日本新聞社
砺波支社ギャ
ラリー／富山
県
・奇妙な記憶Ⅲ 単独 平成22年
11月5日
 ～14日
彫刻、H21XW33XD9.5cm、銅・鉛・
塩・木　他
中村滝雄展
主催：北日本新聞社砺
波支社
北日本新聞社
砺波支社ギャ
ラリー／富山
県
・共振－signofweld
　Ⅰ－シリーズ作品他
3点
単独 平成22年
11月5日
 ～14日
彫 刻、H28XW28XD5cm、 鉄・ 木
　他
中村滝雄展
主催：北日本新聞社砺
波支社
北日本新聞社
砺波支社ギャ
ラリー／富山
県
・共振－ノイズ　Ⅰ－
シリーズ作品他4点
単独 平成22年
11月5日
 ～14日
彫 刻、H28XW28XD5cm、 鉄・ 木
　他
中村滝雄展
主催：北日本新聞社砺
波支社
北日本新聞社
砺波支社ギャ
ラリー／富山
県
・空洞孔 単独 平成23年
3月8日
 ～13日
彫刻、H22XW52XD52cm、鉄・コ
ンクリート　他
第3回日本美術家連盟会
員展－石川・富山・福
井－
主催：日本美術家連盟
北陸地区
金 沢21世 紀
美術館／石川
県
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西 島 治 樹
制作活動報告書
作　品　名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又
は実施場所
（都道府県）
備　考
「作品制作」
・Remain InLight in
アルミブロック
単独 平成22年6月 分野：メディアアート作品
サイズ：W:8m/D:10m/H:3m
素材：コンピュータ、プロジェク
ター、焦電センサー、アルミブロッ
ク（設計：隈研吾）
富山芸術環状線／富山市 グランドプラ
ザ（富山県）
・映像＋ダンスパフォー
マンス
　Dance  Company
Nomade ～ s　
　特別公演
　身体の中の映像
　「コスモスと地球」
共同 平成22年11月 分野：映像＋ダンスパフォーマンス
コラボレーション作品／映像+舞台
デザイン担当
サイズ：W:10m/D:30m/H:15m
素材：277インチ大型ビジョン、ス
クリーン、プロジェクター、HDビ
デオカメラ、移動装置
富山水辺の映像祭／
富山市
ブランドプラ
ザ（富山県）
代表者名：
Dance
Company
Nomade ～ s
・SOLARIZ 単独 平成22年11月 分野：インタラクティブアート作品
サ イ ズ：W:180cm/D:90cm/
H:240cm
素材：アクリル板、Macmini、プロ
ジェクター
富山水辺の映像祭／
富山市
フォルツァ総
曲輪（富山県）
野 瀬 正 照
研究活動報告書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
「国際会議等」
・Mechanicalpropertiesand
oxidationresistanceofCr-
AlN/BN nanocomposite
coatingspreparedbyreac-
tive d.c. and r.f. co-sput-
teirng
共同
発表
平成22年9月14日 12th InternationalConference  onPlasmaSurface
Engineering (PSE2010), Garmish-Partenkirchen,
Germany
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　考
・反応性2元同時スパッタ法
で作製したCrAlN/BNナノコ
ンポジット膜の機械的性質
に及ぼす熱処理の効果
共同 平成22年5月26日 粉体粉末冶金協会平成22年度春季大会 綿貫友裕
・反応性スパッタ法で作製し
たCrBN膜の構造と機械的性
質
共同 平成22年5月26日 粉体粉末冶金協会平成22年度春季大会 山田康介
・差動排気型2元同時スパッ
タ装置の動作特性
共同 平成22年9月26日 日本金属学会2010年秋期大会 野瀬正照
・CrAlBN/BNナノコンポジッ
ト膜の熱処理による構造変
化
共同 平成22年9月26日 日本金属学会2011年秋期大会 綿貫友裕
・差動排気型2元同時スパッ
タ装置の開発
共同 平成22年5月29日 粉体粉末冶金協会平成22年度秋季大会 野瀬正照
・大気中熱処理したCrAlN/BN
ナノコンポジット膜の機械
的性質と微細構造
共同 平成22年5月30日 粉体粉末冶金協会平成22年度秋季大会 綿貫友裕
・その外4件 共同 平成22年12月4日 日本金属学会北信越支部平成22年度連合講演会 綿貫友裕他3名
その他 単著・共著 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　考
「共同研究」
・切削工具皮膜の研究 共同 平成22年5月31日
～平成23年3月31
日
オーエスジー株式会社
「特許等」
・複合膜の成膜装置および成
膜方法
共同
発明
平成22年7月1日 特願2010-150268
長 山 信 一
研究活動報告書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
「資料・ノート」
・和風景観における照明効果
評価因子の定量化
単著 平成23年2月 富山大学芸術文化学部紀要第5巻　pp.146-155、富山
大学芸術文化学部
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秦 　 正 徳
研究活動報告書
その他 単著・共著 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　考
「共同研究」
・伝統木造建築物の構造ディ
テールに基づく設計法の構
築に関する研究
共 平成20年から
平成23年
立命館大学グローバル・イノベーション研究機構ほか9
大学
科研基盤研究Sの分担
者
林 　 　 暁
制作活動報告書
作　品　名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、
素材、加工法等）
実施機関名又は展覧会等
の
名称・主催者名
発表会場等又
は実施場所
（都道府県）
備　考
「作品制作」
・朱塗二十一稜茶器 平成22年
5月14日㈮～ 30日㈰
漆芸、茶器、70径、檜造、
CAD/CAMを用いた素地造
形の後、手作業で成形、漆
下地の後、下塗り、中塗り
を経て、朱塗、呂色磨きで
仕上げる。
第49回　日本伝統工
芸富山展
高岡市美術館［㈶高
岡市民文化振興事業
団］・日本工芸会富山
支部
社団法人日本工芸会・
北日本新聞社
高岡市美術館
（中川1-1-30）
・朱塗稜花盤 平成22年9月22日㈬
～ 10月4日㈪
平成22年10月6日㈬
～ 10月11日㈪
平成22年10月13日㈬
～ 10月18日㈪
平成22年10月29日㈮
～ 11月7日㈰
平成22年11月10日㈬
～ 11月15日㈪
平成22年11月18日㈭
～ 12月5日㈰
平成22年12月8日㈬
～ 12月26日㈰
平成23年1月2日㈰～
1月16日㈰
平成23年1月19日㈬
～ 2月6日㈰
平成23年2月9日㈬～
2月14日㈪
平成23年2月22日㈫
～ 2月28日㈪
平成23年3月10日㈭
～ 3月15日㈫
漆芸、370径×78高、檜造
CAD/CAMを用いた素地造
形の後、手作業で成形、漆
下地の後、下塗り、中塗り
を経て、朱塗、呂色磨きで
仕上げる。
素地は50のパーツからな
り、甲板には檜の合板を制
作して用い、接着は綿コク
ソによる新工法を考案し
た。
第57回　日本伝統工
芸展
文化庁
東京都教育委員会
ＮＨＫ
朝日新聞社
㈳日本工芸会
その他会場により多
数
三越本店
三越名古屋栄店
京都高島屋
石川県立美術館
三越仙台店
岡山県立美術館
島根県立美術館
香川県立ミュー
ジアム
広島県立美術館
福岡天神岩田屋
三越松山店
大丸大阪心斎橋
本店
漆芸部門
鑑査委員
・朱塗二十一稜茶器 平成22年12月29日㈬
～平成23年1月11日
㈰
平成23年1月26日㈬
～ 2月21日㈪
平成23年3月9日㈬～
3月15日㈫
平成23年3月23日㈬
～ 3月29日㈫
漆芸、盛器、70径、檜造、
CAD/CAMを用いた素地造
形の後、手作業で成形、漆
下地の後、下塗り、中塗り
を経て、朱塗、呂色磨きで
仕上げる。
第28回　日本伝統漆
芸展　社団法人日本
工芸会
財団法人輪島漆芸美
術館
西武池袋本店
石川県輪島漆
芸美術館
高松天満屋
天満屋岡山店
　　
「展覧会」
・暁光展 共同 平成22年
5月2日㈰～ 5月9日㈰
高岡短期大学に在籍し専攻
科林教室の卒業生と富山大
学在学中の学生29名と担当
教員である林の作品を集め
た展覧会
暁光展 高臺寺
高岡市二上町
2417
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深 谷 公 宣
研究活動報告書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備　考
・イギリス文化入門 共著 平成22年7月 三修社
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
「報告書等」
・政権交代後の文化政策―劇
場法問題を中心に
共著 平成22年12月15
日
『利賀から世界へ』、（No.3,119～ 137頁）、舞台芸術財
団演劇人会議
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　考
・政権交代後の文化政策をめ
ぐって　～昨今の劇場法問
題を中心に～
共同 平成22年8月22日 SCOTサマーシーズン「夏期インターゼミinTOGA
2010」公開コロキアム
・高岡キャンパスの外国語教
育について
単独 平成22年9月27日 第13回富山大学五福キャンパス教養教育教員研修会報
告
福 本 ま あ や
研究活動報告書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
・イデオキネシスと野口体操
の比較研究－ツールとして
のイメージの役割に着目し
て－
単著 平成23年2月 富山大学芸術文化学部紀要、第5巻、114-125頁、富山
大学芸術文化学部
平成21・22年度科学
研究費補助金（若手研
究）受給研究
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
「総説・解説等」
・コンタクト・インプロヴィ
ゼーションにおける人と人
とのつながり
単著 平成23年2月 児童教育、21「〈間〉の美学」、3-9頁、お茶の水女子大
学附属小学校、NPO法人お茶の水児童教育研究会
「報告書等」
・博士論文抄録「コンタクト・
インプロヴィゼーションに
おける即興の考え方」
単著 平成22年5月 女子体育、第52巻、第5号、20-23頁、社団法人日本女
子体育連盟
・博論発表要旨「コンタクト・
インプロヴィゼーションに
おける即興の考え方」
単著 平成23年1月 舞踊學、第33号、61頁、舞踊学会
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　考
・コンタクト・インプロヴィ
ゼーションにおける即興の
考え方
単著 平成22年6月12日 舞踊学会第15回定例研究会、舞踊学会 博士論文の発表
・日米ボディワークの比較研
究―「イメージ」の果たす
役割に着目して―
単著 平成22年9月8日 日本体育学会第61回大会、日本体育学会 平成21・22年度科学
研究費補助金（若手研
究）受給研究
その他 単著・共著 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　考
「共同研究」
・TREC・伝統技能の現代化 共同 平成22年4月1日
～平成23年3月31
日
平成22年度文部科学省「大学等産学連携自立化促進プ
ログラム【機能強化支援型】」、富山大学　芸術文化学部
／地域連携推進機構産学連携部門
・進化する森―高岡未来創造
プロジェクト
共同 平成22年5月14日
～平成23年3月31
日
財団法人高岡市民文化事業団高岡市民会館主催、財団法
人地域創造助成
制作活動報告書
作　品　名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又
は実施場所
（都道府県）
備　考
「作品発表」
・種を運ぶ風になる 単独 平成23年1月
16日
振付担当、7人の子供のための現代
舞踊作品（3'00）
「高岡文化ホール新春
フェスティバル」、出演
／清水美和子ダンス・
ムーブメント・アトリ
エ
富山県高岡文
化ホール・大
ホール（富山
県）
清水美和子ダ
ンス・ムーブ
メント・アト
リエ委嘱作品
・広場の彫刻～『古城
の森　たんけん』よ
り
共同 平成23年1月
30日
振付・衣装担当、23人の市民（幼
児から大人まで）のための現代舞踊
作品（3'10")、芸術監督：可西晴香
「―未来創造プロジェク
ト―森とこどもとダン
スとアート　進化する
森」、財団法人高岡市民
文化事業団高岡市民会
館主催
高岡市民会
館・ホール（富
山県）
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・融点 共同 平成23年3月3
日
音楽と彫刻と装置のための構成のあ
る即興ダンス作品（30'00"）の構成・
演出・ダンス担当、サウンド：椎啓、
彫刻作品：中村滝雄
「TRECフォーラム　産
学官連携による伝統的
職人技の継承（体系化・
知的財産化）・現代化・
人材育成」、主催／富山
大学　地域連携機構・
芸術文化学部、共催／
高岡市
ウイング・ウ
イング高岡　
4階生涯学習
センターホー
ル
「その他」
・東京コンタクト・イ
ンプロ・フェスティ
バル2010
共同 平成22年5月
1日～ 5月4日
海外講師招聘による合宿型研修会
（2泊3日、ダンスワークショップ、
各種技法講習会、レクチャー、ジャ
ムセッション）及び成果公演（5月
4日）、主催メンバーの一人として
企画制作運営及びレクチャー講師を
担当
主催：SPIRAL、共催：
日本女子体育大学CI研
究会、協力：社団法人
日本女子体育連盟、会
場協力：アサヒビール
株式会社
日本女子体育
大学（東京）、
アサヒ・アー
トスクエア
（東京）
藤 田 徹 也
研究活動報告書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
「国際会議等」
・Verificationof theappro-
priate contrastdefined in
WCAG2.0 based on age-
relatedspectralradiance
共同 平成22年7月 3rdInternationalConferenceonAppliedHumanFactors
andErgonomics
藤田徹也、中嶋芳雄、
高松衛
・Studyoncolorsensitivityof
theelderly
共同 平成22年7月 3rdInternationalConferenceonAppliedHumanFactors
andErgonomics
中嶌啓輔、高松衛、中
嶋芳雄、藤田徹也
・Studyoncolorsensitivityof
dichromatismforLEDlight
共同 平成22年7月 3rdInternationalConferenceonAppliedHumanFactors
andErgonomics
平野裕太、中嶋芳雄、
高松衛、藤田徹也
・Evaluationof thecontrast
defined inWCAG2.0based
on age-related spectral
radiance
共同 平成22年11月 9thPan-PacificConferenceonErgonomics 藤田徹也、中嶋芳雄、
高松衛
・Study on visual charac-
teristecsof theelderly for
LEDlights
共同 平成22年11月 9thPan-PacificConferenceonErgonomics 中嶌啓輔、高松衛、中
嶋芳雄、藤田徹也
・Researchoncolorsensitivity
ofdichoromatism forLED
lights
共同 平成22年11月 9thPan-PacificConferenceonErgonomics 平野裕太、中嶋芳雄、
高松衛、藤田徹也
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　考
・年代別分光視感効率に基づ
くWCAG2.0輝度コントラス
ト比の妥当性の検証
共同 平成22年9月 平成22年度電気関係学会北陸支部連合大会 藤田徹也、中嶋芳雄、
高松衛
前 田 一 樹
研究活動報告書
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　考
・「生知としてのデザイン」
伝統技能の現代化を目指す
デザイン・知財マネージメ
ント戦略：TREC
単著 平成23年5月31日 平成23年社団法人日本パッケージデザイン協会　通常
総会　記念講演会
制作活動報告書
作　品　名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又
は実施場所
（都道府県）
備　考
「作品制作」
・KNBSTUDIO「いっ
ちゃんKNB」
単独 平成23年3月
28日
インテリア 北日本放送株式会社 富山県
・高岡市包括協定　お
みやげ物開発プロ
ジェクト
共同 平成23年3月
19日
総合デザイン（建築、インテリア、
製品、広告、販売企画）
高岡市、高岡市地方卸
売市場
富山県
「その他」
・KNB ラジオ「朝生
コラム」
単独 平成22年12
月23日
デザイン生放送　朝生クラブ私も一
言
北日本放送株式会社 富山県
・KNB ラジオ「朝生
コラム」
単独 平成22年12
月30日
デザイン生放送　朝生クラブ私も一
言
北日本放送株式会社 富山県
・TRECフォーラム 共同 平成23年3月
3日
フォーラム企画　プロデュース TREC 富山県
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三 船 温 尚
研究活動報告書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
・鋳造技法 共著 平成22年6月 『蟹満寺国宝銅造釈迦如来坐像保存修理工事報告書』、
p22-p47、蟹満寺
三船温尚
・古代鋳造技術研究と竹東里
出土竿頭鈴のスタンプ使用
の検証
単著 平成22年6月 『東亜文化』第8号（海外学術交流特輯）、P201-p223(韓
訳文)、P225-p226（英訳文要旨）、P227（中訳文要旨）、
P228-p250（日文）、東亜細亜文化財研究院（韓国）
ISSN2005-1611
・現代アジアの高錫青銅器製
作技術の比較
単著 平成22年11月 『アジアの高錫青銅器－製作技術と地域性－』平成22年
度独立行政法人　日本学術振興会　国際研究集会論文
集、P5-p11（日文）、P125-p135（英訳文）、富山大学
芸術文化学部
編集：三船温尚、長柄
毅一、清水康二
ISBN978-4-9905066-
1-2
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　考
・出雲荒神谷遺跡出土銅剣
B62の鋳バリ研究
共同 平成22年8月29日 アジア鋳造技術史学会出雲大会、アジア鋳造技術史学会
研究発表会概要集4号p.33-p.36、（於島根県立古代出雲
歴史博物館）
三船温尚
・インド・マフルジャリ（Mahur
Jhari）遺跡出土の銅鋺につ
いて
共同 平成22年8月29日 アジア鋳造技術史学会出雲大会、アジア鋳造技術史学会
研究発表会概要集4号p.75-p.84、（於島根県立古代出雲
歴史博物館）
長柄毅一
・鏡笵面の金属鋳込みに伴う
皮殻形成の研究　その4　
塗型材の分析
共同 平成22年8月29日 アジア鋳造技術史学会出雲大会、アジア鋳造技術史学会
研究発表会概要集4号p.13-p.16、（於島根県立古代出雲
歴史博物館）
田賀井篤平
制作活動報告書
作　品　名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又
は実施場所
（都道府県）
備　考
「展覧会」
・生型鋳造
　「kanata2010」
単独 平成22年6月
23日～ 27日
鋳金、青銅 造形展 高岡市美術館
松 政 貞 治
研究活動報告書
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　考
・ピーター・ズントーの建築
の意味するもの～スイス、
富山の地域性・固有価値か
らの出発～
単独 平成22年4月19日 開催場所：富山電気ビル、主催：社団法人日本建築家協
会JIA・北陸支部富山地域会
・ピーター・ズントーの建築
～スイスの地域主義を越え
て
単独 平成22年4月～
 平成22年6月
開催場所：富山大学、主催：富山大学公開講座春期全4
回講師
・富山県の町並みや景観を良
くするための国際比較
単独 平成22年5月27日 開催場所：富山県民会館、主催：富山県建設技術協会（会
長：富山県土木部次長）
・ル・コルビュジエの建築と
「東方への旅」
単独 平成22年9月～
 平成23年1月
開催場所：富山大学、主催：富山大学公開講座秋冬期全
12回講師
・近代建築マップづくりから
見えてくる高岡らしさとは
単独 平成22年12月11日 開催場所：富山県産業高度化センター、主催：社団法人
富山県建築士会高岡支部40周年記念事業
・建築、町並み、都市景観の
高岡らしさとは
単独 平成23年3月19日 開催場所：高岡市ふれあい福祉センター、主催：高岡フ
ラワーライオンズクラブ第104回例会
・高岡の近代化遺産を活かし
たまちづくり-本丸会館本
館の保存活用-
共同 平成23年3月24日 開催場所：ウィングウィング高岡、主催：本丸会館とま
ちづくりの会　共催：富山県建築士事務所協会高岡支部
その他 単著・共著 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　考
「その他」
・平成22年度科学研究費補助
金（基盤研究（C））「ル・コ
ルビュジエの旅日記のス
ケッチを巡る影響作用史的
相互参照構造の研究」
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矢 口 忠 憲
研究活動報告書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
「報告書等」
・「環境調和を目指した工業
製品のあり方」　-降雪地域
におけるカーポートを事例
にして-
単著 平成22年6月 アルミ情報　第360号P10～ 11
「資料・ノート」
・「メキシコ研究生の受け入
れの記録」-工業デザインプ
ログラム-
共著 平成23年2月 富山大学芸術文化学部紀要　第5巻　P60～67 松原博、内藤裕孝
その他 単著・共著 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　考
「その他」
・「砺波市観光振興戦略会議」
アドバイザー
共同 平成22年5月～ 砺波市 代表：前田一樹
・「新幹線車両内装への伝統
素材活用」
単独 平成22年9月～ 高岡市
・「地域食のあらたな価値づ
くり」
共同 平成22年9月～ 富山県・富山大学芸術文化学部連携事業「県デザイン経
営塾5」
代表：秦　正徳
・「多方向型3Dマウスデザイ
ン開発」
単独 平成22年12月～ ㈱ワコー
制作活動報告書
作　品　名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又
は実施場所
（都道府県）
備　考
「作品制作」
・「こどもたてもの探
偵団」トロフィー
単独 平成22年10月 トロフィー（木材、ステンレス、レ
ンズ）
「こどもたてもの探偵
団」日本建築学会北陸
支部
ウイング・ウ
イング高岡
（高岡市）
・「HAPPINESSBIRD
PROJECT」
共同 平成22年9月 鳥（ヒノキ、ジェッソ、アクリルガッ
シュ）、トリカード（Ｍ画用紙）、枝
（ヒノキ）
富山県、富山大学芸術
文化学部
富岩運河環水
公園（富山市）
「その他」
・「Gift14」展 単独 平成22年5月 会場構成・DMデザイン 富山大学芸術文化学部 駅地下芸文
ギャラリー
（高岡市）
・金屋町楽市
　「芸術文化学部展示」
単独 平成22年9月 会場構成 金屋町楽市実行委員会 ゆづら（高岡
市）
山 田 眞 一
研究活動報告書
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　考
・「和訳先渡し授業」のすすめ 単独 平成22年6月19日 全国高等学校中国語教育研究会全国大会 基調講演
渡 邉 雅 志
研究活動報告書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
「新聞雑誌」
・TOM'SPRESS 単著 平成22年7月15日 Tom'sGallery「Gift14」（富山大学広報誌、Vol.13、富
山大学）
・TOM'SPRESS 単著 平成22年10月15日 Tom'sGallery「GEIBUNオープンエアミュージアムin環
水公園」（富山大学広報誌、Vol.14、富山大学）
その他 単著・共著 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　考
「共同研究」
・「とやまの木を使った遊具
の開発」製作検討委員会委
員長
共同 平成22年8月～
平成23年3月
「とやまの木を使った遊具の開発」、とやま木育推進事業
（富山県）
・「企業立地促進人材養成事
業ワークショップ」指導員
共同 平成21年6月～
平成22年5月
「企業立地促進人材養成事業ワークショップ」、㈳高岡ア
ルミニウム懇話会（高岡市）
・「地域資源活用販路開拓等
支援事業研究会」指導委員
共同 平成22年10月～
平成23年2月
「地域資源活用販路開拓等支援事業研究会」、㈳高岡アル
ミニウム懇話会（高岡市）
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渡 辺 康 洋
研究活動報告書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
・"Commercializationof the
OwaraBonDance"
単著 平成22年12月 InternationalJournalofCultureandTourismResearch
Vol.3Number1,pp205-212,WorldCulturalTourism
Association
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
「国際会議等」
・"TouristTraffic in theEast
AsiaRegion ─thepossible
impact of the East Asian
Uniontotourism-"
単著 平成23年3月 「東アジア共同体の課題と展望」予稿集、pp51-60、
東アジア共生課題研究会
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　考
・"ApplicationofHuffModel
t o  Tou r i s t s ’  D e c i s i o n
MakingofDestinationby
us ing  Accommodat ion
Survey"
単独 平成22年11月3日 ATLAS2010AnnualConference,ATLASAssociationfor
TourismandLeisureEducation
・"Commercializationof the
OwaraBonDance"
単独 平成22年11月13日 11th Int’ l JointWorldCulturalTourismConference
2010,　WorldCulturalTourismAssociation
・「東アジアにおける観光流
動～東アジア共同体が与え
る影響の可能性」
単独 平成23年3月7日 富山大学国際シンポジウム「東アジア共同体の課題と展
望」、富山大学東アジア共生課題研究会
その他 単著・共著 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　考
「その他」
・「祭りが地域を元気にする」 共同 平成22年4月30日 町並みと祭を考えるシンポジウム、「継ぐ」プロジェク
ト実行委員会
・「訪日外国人ガイド業務の
心得」
単独 平成22年6月1日 南砺市ボランティアガイド講座、南砺市有効協力協会・
南砺市観光協会
・「観光とお土産」 単独 平成22年6月22日 観光とお土産研究会、高岡逸品研究会
・「選ばれる観光地」 共同 平成22年6月28日 観光県づくりシンポジウム、富山県観光地域振興局
・「観光圏への期待と課題　
～観光マーケティングの視
点から～」
単独 平成22年9月8日 第3回となみ政経塾、となみ政経懇話会
・「交流の時代の高岡～新幹
線開業後のまちづくり～」
単独 平成22年
10月31日
まちづくりフォーラム　ふくおか総合文化センター、高
岡市都市計画課
・「高岡の観光をどうするか」 単独 平成22年
11月11日
高岡ロータリークラブ11月例会、高岡ロータリークラ
ブ
・「外国人対応接遇」 単独 平成22年12月3日 富山市観光サポーター研修、富山市観光協会
・「デザイン経営塾と観光デ
ザイン」
単独 平成22年12月9日 経営塾、砺波商工会議所
・「きてよかったとおもわせ
るガイドとは」
単独 平成23年3月1日 広域観光おもてなしガイド育成事業、高岡商工会議所、
越中飛騨観光圏協議会
ペ ル ト ネ ン 純 子
研究活動報告書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
・「泊鉈の製作工程ならびに
経験則的鍛冶技術の調査」
共著 平成23年2月 富山大学芸術文化学部紀要（第5巻、82-93頁）
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
「総説・解説等」
・「おおしま国際手づくり絵
本コンクール2010　講評」
単著 平成23年8月 おおしま国際手づくり絵本コンクール2010受賞作品集、
（6頁）
「資料・ノート」
・「指導補助者として学生に
指導経験させる可能性と課
題　－平成22年度における
『こどもものづくり講座』お
よび「教員免許状更新講習」
の実施を通して－
単著 平成23年2月 富山大学芸術文化学部紀要、（第5巻、134-139頁）
・「とやまの木の公園」 単独 平成23年3月 会場構成・パンフレットデザイン 「とやまの木を使った遊
具の開発」、とやま木育
推進事業（富山県）
グランドプラ
ザ（富山市）
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研究活動報告書
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　考
・TheHeartinMotion:
　explorationsoftheJapanese
SelfthroughDance
共同 平成23年
10月11日
ArtsAsiaFestival2011，UNIVERSITYOFKENTUCKY
制作活動報告書
作　品　名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又
は実施場所
（都道府県）
備　考
「作品制作」
・「ブローチ（冬の朝
1）」
単独 平成22年5月 ジュエリー、ブローチ、銀 第26回 公 募2010日 本
ジュエリーアート展
上野の森美術
館（東京都）、
伊丹市立工芸
センター（兵
庫県）、国際
デザインセン
ター・デザイ
ンギャラリー
（名古屋）
入選
・「ブローチ（冬の朝
2）」
単独 平成22年5月 同上 同上 同上 同上
・「ブローチ（冬の朝
3）」
単独 平成22年5月 同上 同上 同上 同上
198 富山大学芸術文化学部紀要　第6巻　平成24年2月:
芸術文化学部　教員受賞実績（2010.4. １～ 2011.3.31）
氏　名 公募等名 受賞名
髙島　圭史 第25回有芽の会 法務大臣賞
横山　天心 平成22年度日本建築士会連合賞「HouseO」設計 奨励賞
髙島　圭史 （財）日本美術院　再興第95回院展 奨励賞
貴志　雅樹 キッズデザイン協議会（経済産業省）フューチャープロダクツ部門 キッズデサイン賞
齊藤　晴之 第42回日展（日本美術展覧会）工芸美術部門 特選
林　　暁 文部科学省 紫綬褒章
高橋　誠一 工芸都市高岡2010クラフト展 高岡マテリアル賞
辻合　秀一 IEEE（アメリカ電気電子学会） シニア会員称号
髙島　圭史 （財）日本美術院　第66回春の院展 奨励賞
研究活動報告書：
⑴　備考欄には、①受賞した場合はその内容、②共同研究の場合は代表者名を記入する。
制作活動報告書：
⑴　作品種別には、作品の分野、形態、素材、加工法等を記入する。例：「平面、油彩」、「銅鋳造」
⑵　個展の場合には、代表作品名一点に○印を記入する。
⑶　備考欄への記入事項　　①専門関係機関、団体あるいは協会等による受賞・選定がなされた場合、その賞の名称を記入する。
 ②専門誌掲載、批評等によって社会的評価を得た場合、その誌名（表題、巻、号、最初と最後のページ）、
 　発行所の名称を記入する。
 ③共同制作の場合、その代表者名を記入する。
 ④作品の採用・買い上げがあった場合、その団体・機関等の名称を記入する。
 ⑤共同の場合は、代表者名を記入する。
